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FAKULTEIT VAN TEOLOGIE.
Die Roeping tot die Amp van Predikant
(Rede gehou by die oo rd rag  van die rek to raa t  aan  die Teologiese 
Skool, Novem ber 1950).
’n O nderw erp  soos hierdie kan begrypelikerw ys  uit verskillonde oog- 
puntc b enader  word. Dit kan bv. uit dogm atiese  of eksegetiese hoek 
besien w ord ;  m aar  hier wil ons dit benader  vanuit  kerkregtelike aspek. 
Iiii as  ons dit in gedag te  hou moet ons rekening hou met die feit dat  
die kerkregtelike opva tt ing  van die roeping ook weer aansluit  by die 
stelscl van kerkregering  w a t  a an v aa r  word. Op die gebied van die 
kerkregering  spreek die Kerk van Christus ook nie met een stem nie. 
Die stelsel van w aaru i t  ons dit wil b enader  is die van die Presbiteriale  of 
Gereformeerde, m aar  dit is tog  goed oni  hier net die belangrikste  stelsels 
in liooftrekke aan  te dui en dan een en ander  aan g aan d e  ons stelsel te sê.
D aar  is in die eerste plek die sgn. Episkopale of Biskoppelike 
stelsel w aarv an  die Rooms Katolieke Kerk die mees konsekw ente  eks- 
ponent  is en verder ook die Anglikaanse Kerk van  Engeland. In die 
tweede plek noem ons die sgn. T erri tor ia le  stelsel w a t  leer d a t  die hool 
van die S taa t  ook tegelykertyd  hoof van die Kerk van daard ie  land is. 
(Cuius regio eius religio). Hierdie stelsel is van die begin van die 
Reformasie af in Duitsland toegepas  onder  leiding van Luther, ’n Derde 
stelsel is die sgn. Independentistiese of K ongregasionalis t iese w at van die 
s tandpun t  u itgaan  van kongregasies  of ap a r te  groepe gelowiges. Hierdie 
a p ar te  kongregasies  bes taan  elkeen afsonderlik  en ’n kerkverband  w ord  
nie a a n v a a r  nie, v a n d a a r  die benam ing  Independentisties. As vierde 
stelsel noem ons hier die die sgn. Kollegialistiese w a t  so gcnoem w ord  
o m d at  volgens hierdie stelsel die Kerk nie van goddelike o o rsp rong  is nie, 
m a a r  o n ts taan  deurda t  mense hulle verenig om saam  ’n kerk uit te maak. 
S o ’n Kerk w ord  dan gebore  uit ’n v e rd rag  of ooreenkoms en is niks anders  
as  ’n collegium of vereniging nie, soos d a a r  meer ander  verenigings in ’n 
land kan wees.
As vyfde stelsel noem ons die Gereform eerde of soos dit ook bekend 
is die Presbiteriale. Soos gesê is dit die stelsel w a t  ons a a n v a a r  en 
volgens ons onde rw erp  behandel ons dit in hooflyne.
Kenmerkend van hierdie stelsel is da t  dit sy u i tgangspun t  nie in die 
g roo t  w êreldkerk  van Rome vind nie of in die Nasionale  Landskerk  van 
die Lutherse nie; ook nie in die K erkgenootskap  w aa rv an  die gem eentes
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niaar net onderdele  is soos die Kollegiale stelsel wil nie. Dit vind sy 
u itg an g spu n t  in die p laaslike gem eente w a t  beskou  w ord  as  die selfstan- 
dige s igbare  o penba r ing  van  die Liggaam van Christus. Hierdie u itgangs-  
punt  vind sy g rond  in die H. Skrif en veral in die N.T. w a a r  die woord  
kerk as p laaslike gemeente 91 maal voorkom (1 ) .  Die p laaslike kerk of 
gem eente  kom dan saam  om op bevel van Christus die am pte  in te stel 
en verder  alles te doen w a t  vir die inr ig ting van die Diens van die W oord  
en S akram ente  nodig m ag  wees. Die afsonderlike gelow iges s taan  in die 
am p van a lgem ene gelow iges en as  sodan ig  het hulle ook pligte om te 
vervul bv. om toe te sien da t  die am psw erk  deur  die am psd rae rs  getrou 
gedoen word. Hierdie plaaslike kerk w ord  regeer  deur ’n ke rk raad  in die 
Naam van die Koning van die Kerk, Jesus  Christus. Die gem eentes  is 
w eer  konfoederatief  verbind in w a t  bekend is as  ’n kerkverband  en w at  
funksioneer deur verskillende M eerdere v ergaderinge  soos Klassisse en 
Sinodes. Kuyper sê hiervan in sy „ T ra c ta a t  van de Reformatie der 
K erken” : „O p d a t  ech ter  dit locale u itg an g spu n t  aan  de groo tsche  heer- 
lijke gedach te  van de eenheid der Kerk geen afbreuk  doe, s ta a t  hier als 
tw eede kenm erk n aas t  d a t  deze locale Kerken met e lkander  in verband  
moeten treden en onderling  tucht en dus g ezag  over  e lkander  behoren uit 
te oefenen . . Dit confoederatieve g ezag  van Classis en Sinode inag 
intusschen nim mer het k a rak te r  der kerk als een kerk der geloovigen 
k rach tens  de u itverkiezing vern ie tigen .” (2)
Die l idmate vorm ’n in teg rerende  deel in die stelsel w an t  hulle moet 
die a m psd rae rs  aanw ys.  H ierdeur w ord  die w eg  van clericalisme afgesny. 
As verdere e ienskap  stel ons  hier die verhouding  van S taa t  en Kerk vas: 
Sonder  om die minste reg  oo r  die S ta a t  aan  te m a tig  stel die kerklike 
g e sa g  e^ te r  vas  da t  die Kerk volkome se lfs tand ig  is op sy eie terrein. 
“Zoo min de politieke overheid  aan  de m acht der  Kerk onde rw orpen  mag 
w orden  n a a r  de room sche leer der  tw ee zw aarden ,  evenmin kan de 
Kerk zich zonder te verkwijnen voegen onder  de suprem atie  van den 
S taat .  Elk dier beide m achten  heeft een eigen levensfeer, die zij be- 
heerscht, en d ra a g t  ook een eigen k a ra k te r  da t  zich in den loop der 
eeuwen hoe langer  hoe scherper  heeft a fge teekend .” (3)
Hierdie stelsel van kerk regering  w a t  van Calvyn afkom stig  is, is in 
verskillende ke rkordes  u iteengeset soos bv. in dié van Geneve, dié van 
F rankryk  en die van die verskillende ke rkordes  van die N ederlandse 
Kerk; dit het  hier in die bekende kerkorde  van die Sinode van  D ordrecht 
1618-19 sy bes lag  gekry  en is hier afgesien  van kleiner v eranderinge  tot 
v a n d a g  toe behou. Hierdie kerkorde is ook  deur  die Gereform eerde Kerk 
in Suid-Afrika op sy eers te  Sinode in 1862 a a n v a a r  „om n a a r  dezelve te 
handelen in de kerkregering , voor zoover  dezelve in deze onderscheidene
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landen, n a a r  dc gelegenheid der genieente, kan w orden  toegepast .” (4)
K rag tens hierdie besluit w as  die D ortse kerkorde dus in gebru ik  in 
dié Kerk, m a a r  w eëns om stand ighede  moes in die p rak tyk  veranderinge 
gem aak  w ord  soda t  bv. in die plek van Klassis en Partikuliere Sinode die 
Algemene V ergadering  ingevoer moes w ord  w a t  eers na 1945 finaal uit 
ons kerklike lewe verdw yn het. (4a) .
Hierdie kerkorde bes taan  uit 86 artikels  w a t  in vier g roo t  afdelings 
verdeel w ord  en w aarin  respektiewelik  gehandel w o rd  oor die Dienste 
(a r ts .  2— 28 );  oor Kerklike sam ekom ste  (arts . 29— 52 );  oor die Toes ig  
oor leer, sak ram en te  en serem onies (arts .  53— 70) en oor die Kerklike Tug 
(arts .  71— 86).
As ons dus die roeping to t  die am p van pred ikan t  vanuit  kerkreg te- 
like aspek  wil benader,  sal ons die verskillende bepalinge d aa ro o r  in die 
kerkorde moet behandel. In hierdie verskillende bepalinge w ord  die 
roep ing  nie as  ’n afgeronde geheel in een of meer artikels  beskryw e nie, 
m a a r  die verskillende elemente kom in^afsonderlike artikels ter  sprake. 
Die plan is nie om die verskillende artikels  hier te behandel  nie, m a a r  slegs 
om die afsonderlike elemente te p robeer  saam voeg  to t  ’n geslo te  geheel. 
Op al die prak tiese  vrae in die verband  sal ons ook nie kan ingaan  nie, 
m aar  sal s legs die g roo t  beginsels  hier nader  aandui.
I. Die amp van predikant as sodanig.
O m dat ons hier met die roeping tot die diens van evangelied ienaar 
te doen het en ons daarm ee op ’n terrein tree w a t  nie deur die gew oon 
menslike bepalinge geregu leer  kan w ord  nie, is dit nodig da t  ons die 
wese van die am p van pred ikant  vooraf duidelik moet omlyn.
W ie die Kerk as  ’n gew oon menslike verenig ing sonder  ’n ew ig- 
he idsag te rg rond  beskou, moet tot geringska t t ing  van  die am pte  kom, 
aangesien  menslike verenigings geen am pte  in hierdie sin erken nie, 
m a a r  slegs funksies. Vir ons eg ter  is die Kerk nie ’n sodanige  vereni­
g ing  nie, m aar  ’n „heilige vergadering  van almal w a t  w aarl ik  in Christus 
glo, w a t  hulle hele saligheid in Jesus  Christus ve rw ag  en g ew as  is deur 
sy bloed, geheilig en verseël deur  die Heilige Gees.” (5)
As gevolg  van  hierdie opva tt ing  van die Kerk a a n v a a r  ons ook in 
alles w at  die Kerk raak  die O pperseggenskap  van Jesus  Christus as  Hoof 
van sy Kerk. Om hierdie koninklike g esag  oo r  sy Kerk te kan uitoefen 
het Chris tus  na die hemel gevaar ,  w a a r  Hy met koninklike heerlikheid 
beklee is. En v a n d a a r  regeer Hy v a n d a g  nog sy Kerk. Hy kan dit 
sonder  enige menslike hulp doen w a n t  Hy beskik oo r  „alle m ag  in hemel 
en op a a rd e ” m a a r  Hy gebru ik  goedgunst ig l ik  mense h iervoor w a t  Hy vir 
die taak  roep. Hierdie mense w a t  op a a rd e  geroep  w ord  om as regeer- 
ders  van sy Kerk op te tree, is dan die instrum ente  w a t  Hy vir daard ie
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doel aanw end . >>Hij is en blijft in alle ding de enige en o nw eders tan -  
delijke W erk e r  en de menschelijke persoon is nooit anders  dan een instru­
ment, w aa rv an  de koning zich met koninklyke majesteit  bed ient.” (6) 
Christus is dus v a n d a g  nie meer op aa rd e  nie, m a a r  Hy sp reek  nog 
gedurig  tot sy volk deur middel van sy W o o rd  en die kanaal  is die gew one 
kerkam p. „Doel, strekking, roeping van dit am bts  is, om het W oord  
Gods, het W o o rd  des Konings w a a r  te maken, te verwerklijken, te 
realiseeren met onw eders tandeli jke  m ach t.” (7) En op die „onw eders tan -  
delijke m a ch t” moet klem val w an t  die bediening van die am p het die 
sleutelm ag. Die am p w a t  Christus oorspronklik  ingestel wet w as  die een 
enkelvoudige am p van apostel , w aar in  opgesluit  gelê het die leer-, regeer- 
en barm har t ighe idsam p . En eers toe die Kerk geg rondves  w as  en die 
om stand ighede  dit noodsaaklik  gem aak  het, het die afsonderlike am pte 
tot s tand  gekom  to td a t  die ap o s to laa t  verdw yn het. „Voor ons s ta a t  het 
vast, d a t  de tw aalven  een geslo ten  kring hebben gevorm d die uitgestorven 
is en inoest uitsterven, toen hun taak  als g rond leggers  eenmaal vervuld 
w as, w an t  toen moesten zij p laa ts  maken voor de stille huisbezorgers, 
die der gem eente  bij voor tdu ring  in de gew one a m b tsd ra g e rs  geschonken 
zijn.” (8)
Chris tus  gebru ik  dus as  Hoof van die Kerk die verskillende am pte  w at  
onderling  g e lykw aard ig  is, elkeen op sy eie terrein. Die am pte  is dus 
ingestl deur  die Koning van die Kerk vir die behart ig ing  van sy belange 
op aarde .
Besien ons  nou die am p van p red ikan t  by hierdie lig, kan ons die 
volgende d ie n a an g a an d e  vasste l:
1) Dit mooet ’n „d iene” wees en hierdie d icncnde karak te r  w ord  tewens 
weerspieël deur  die benam ing  „ d ie n a a r” ;
2) dit sluit hoofsaaklik  in bediening van die W oord  en S akram ente  en 
as Calvyn in sy ondersoek  na die wese van die am p die Skriftuur- 
plekke n ag eg aan  het, sê hy: „Uit deze en dergelijke p laatsen , die men 
verscheidene malen tegem oet komt, kan men opm aken  da t  ook in het 
am bt  des herders  deze tw ee v o ornaam ste  delen zijn, het evangelic te 
verkondigen  en de sac ram en ten  te bed ienen” ; (9)
3) dit is met g e sa g  beklee: van tevore  is reeds d aa rop  g ew ys  d a t  die am p 
met „o nw eders tandeli jke  m a ch t” op tree  en in hierdie w oorde  lê die 
w eersp ieë ling  van die g esag  w aa rm ee  die am p spreek ; so m oet ook 
die am p  van bediening  van die W o o rd  met g e sa g  op tree  w an t  dit 
is die han d haw in g  van die sleutelm ag. As dr. A. Kuyper in sy meer- 
gem elde  „ T ra c ta a t  van de Reformatie der K erken” g ew ys  het d a t  die 
p red ikant  vir die gereform eerdes  ’n gew one  mens is en ook na  sy
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a m psaa nv aa rd in g  bly en daa rd eu r  nie vanself grootheid  verkry nie, 
g aan  hy verder:  „Een burgem eester in zijn qualiteit is met zekere 
m ajesteit  Gods bekleed, onverschillig hoe hij zijn am bt bediene, m aar 
bij den p red ikan t  w ord t  al de w aard ij  van zijn op treden  uitsluitend 
beheersch t door  de w aarhe id  van het W o o rd  da t  hij predikt. Voor 
zoverre door zijne dienst da t  W o o rd  er komt, spreek t hij met ’n 
Konings macht en hanteert  hij de sleutelen des Hemelrijks.” (10).
4) Dit moet ook ’n goddelike karak te r  d ra :  die gereform eerdes het altyd 
nadruk  gelê op die feit da t  die kerklike roeping van God is. Bouwm an 
sê h iervan: „Het goddelijk karak ter  van het am bt  is niet alleen be- 
perk t tot de apostelen  en profeten, m aar  ook de w ettig  door de 
Kerk geroepene dienaren zijn d ienaren van Christus.” (11)
En om dat  die gereform eerdes hierdie heerlike ag te rg rond  van 
die amp a a n v a a r  is d aa r  van die begin af gew aak  teen misbruike 
en profanisering van die roeping. _ D aar  is baie w a t  in ons tyd die 
am p misken en dit losm aak  van hierdie anker  met die gevolg  da t  nie 
net die persoon w a t  geroep w ord  tot die am p moet ly aan  onder-  
ska tt ing  nie, m aar  die amp self ook geheel-en-al in diskrediet geraak .
Die roeping van die p red ikant w ord  dus besien by die lig van hierdie 
hoog-heilige k a rak te r  van die am p v a n d a a r  da t  dit nooit l igvaardig  
m ag  benader  w ord  nie.
II. Die voorbereiding vir die amp.
T ydens  die Reformasie w as  d a a r  begryperl ikerw ys ’n baie groot 
tekort aan  pred ikan te  en dit is opmerklik  da t  al drie die g roo t  reformatore, 
Luther, Calvyn en Swingli, met onverinoeide yw er gew erk  het om die 
geleenthede vir studie d a a r  te stel teneinde in die nood van die Kerk te 
kan voorsien. „De Reformatoren hebben zich niet in ab s trac to  afge- 
v raag d :  welke reform atie  moet het onderw ijs  o n d e rg aan ; ;  zij gingen 
uit van een practische behoefte. Er w as  gebrek  aan  pred ikanten ;  in 
dien nood moest w orden voorzien; voor hun opleiding deugde het be- 
s ta an de  onderw ijs  niet; en met het oog  d aarop  w erden de bes taande  
scholen verbeterd  of nieuwe opgericht .” (12) Die w eg  w a t  die re form a­
tore a a n g ew y s  het w as  dus „b es taande  scholen verbeterd  of n ieuwe 
opgerich t .” Hulle het dus nie die w eg  op ge ga an  om in die nood toes tand  
m aar  gebruik  te m aak  van ongeskoolde k rag te  nie. Op die punt  van 
opleid ing to t  die Diens van die W oord  het al die reform asiegesindes on- 
gelukkig  ook nie eenders gedink nie. Die voors tanders  van die sgn. „in- 
w end ige  lig” het bv. in hierdie saak  u itgegaan  van die gedag te  da t  o p ­
leiding oo rbod ig  w as. (13) Die reform atore  self het eg ter  voorkeur 
gegee aan  universiteitsopleiding; (14) m a ar  van die begin af w as  d aa r
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lioofsaaklik twee denkrig tinge nl.. universiterc onde rw ys  en die aan 
seminaria .  Die twee lyne loop deur die gcskiedfcnis van kerkregering 
in die G ereform eerde Kerke vanaf  die Reformasie tot v an d ag  toe. Ons 
lioef hicr eg ter  nie in te g aan  op die hele aangeleen the id  en vas te stel w at  
reg is nie, maar ons moet hier let op die beginsel van voorbereid ing  vir 
die am p van p red ikan t  Iangs die w eg  van studie.
In Suid-Afrika is van  die begin af klem gclê op goed toegeruste  
p red ikante ,  en w a a r  die om stand ighede  vir s tudie in die land so on toc- 
reikend w as ,  moes vanuit  Nederland  toege ruste  p red ikante  hierheen 
ges tuu r  w ord. Dit het met g roo t  moeite en opoffering g epaard  gegaan  
en gevolglik  het d a a r  gcdu rende  die 19e ecu stemm e o p gegaan  vir die 
opleid ing van pred ikante  alhier. Dit w as  eg ter  ecrs in 1859 da t  die 
Kweekskool te Stellenbosch to t  s tand  gekom het, soda t  die Kcrk aan  die 
Kaap in die behoefte aan  b ed ienaars  van die W oord  probeer  voorsien 
hot.
Toe  die Gereform eerde Kerk in 1859 tot s tand  gekom het, w as  die 
nood net so groot, veral in T ran sv aa l ;  daarom  het die saak  van opleiding 
van a a n s ta a n d e  p red ikante  dadelik  die aa iu lag  geniet on reeds op die 
eerste  Algemene Sinode van die Kerk, gehou in 1862, het ds Pos tm a  die 
noodsaak likheid  van opleid ing beklem toon en die vcrgadcring  het dit 
beaam . (15) Op hierdie w eg  is met g roo t  moeite en opoffering voort-  
geg aan  en in 1869 is ’n eie Teologiese  Skool op B urgersdorp  ges tig  w a t  
die begin w as  van die huidige T eologiese  Skool van die Gereform eerde 
Kcrk en die Potchefs troom se  Universiteit  v ir C.H.O. Aan hierdie inr igtings 
w ord  aan  aankom ende  teologiese s tudente  geleentheid gegee om ’n be- 
hoorlike propedeu tiese  studie  van drie j a a r  te deurloop en om d a a rn a  ’n 
verder v ierjarige studie in die teologie te voltooi. Hierdie studie is dus 
universitêr en sem inaris ties  ook  w a t  die teologiese deel d aarvan  betref.
111. Die roeping tot die amp.
Om in hierdie hoog-heil ige am p te kan tree is dit nodig da t  d a a r  ’n 
roeping tot die persoon  moet kom. Gevolglik skenk ons in hierdie ver- 
band  a a n d a g  aan  die noodsaaklikheid  van sodanige  roeping.
Die eers te  artikel van die kerkorde w a t  handel oor bed ienaars  van 
die W oord ,  lê reeds klem hierop en wel in die vorm van ’n conditio  sine 
qua  non. „Dit sal vir niemand, al is hy Doktor, ouderling  of diaken, 
geoorloof w ees  om die diens van die W o o rd  en die S akram ente  uit te 
oefen sonder  da t  hy w ettig  d aa r to e  bcroep  is . . (16).
’n D ienaar  van die W o o rd  moet op tree  as  ’n gesan van sy Koning 
en geen g e sa n t  tree op tensy  d a t  hy vooraf  aanges te l  is nie; so ook in die 
diens van Koning Christus. Om die roep ing  to t  die heilige bed ien ing  reg 
te v e rs taan  moet ons onderske id  m aak  tussen inw endige en uitwendige
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roeping. Albei is nodig  voorda t  ’n persoon kan optree as  bed ienaar  van 
die W oord .
Inwendige roeping: Die inwendige moet aan  die u itwendige roeping 
voorafgaan  en die uitwendige moet weer dien as  die bew ys van die in­
wendige. Onder die inwendige roeping w ord  gewoonlik  drie dinge 
vers taan :
(i) Die mededeling van gaw es wat nodig is vir die amp: Jansen  sê 
hiervan in sy breë  verklaring  van die Kerkorde: „Hij (G od) deelt ons 
die natuurlijke gaven mede, welke door de genade  geleid en ge- 
vormd, to t  die bediening nodig zijn.” (17) En onder  die gaw es  
w a a rv a n  hier sprake is, is gesondheid  na  l iggaam  en siel, ’n goeie 
verstand, ’n gesonde wil en ’n gemis aan  karak te rgeb reke  en tem- 
pe ram entsondes  sekerlik van die belangrikste .
(ii) ’n Suiwere, opregte en standvastige begeerte om die amp te mag 
beklee: Die begeerte  moet su iw er wees, vry van alle bybedoclinge 
soos Diotrefes „w a t  onder  hulle die eers te  wil w ees  . . (18) Die 
am p moet verder opreg  begeer  w ord  uit liefde vir Christus en sy 
diens; tot u itbreiding van die evangelie en bow eal tot verheerliking 
van God. Die begeerte  moet s ta nd v as t ig  wees, w an t  ’n d ienaar  van 
die W o o rd  moet homself sy lewe lank aan  hierdie diens wy, soda t  
dit ’n besliste keuse moet wees bo alle ander  take. Hierdie keuse 
moet gedoen w ord  en d a a rn a  moet hy bereidwillig wees om alle lief 
en leed w a t  daarm ee g ep aa rd  g aan  te on tvang . (19).
(iii) Dit bestaan eindelik nog daarin dat die w eë w at na die amp lei 
gebaan moet word: In die p rak tyk  sal dit hoofsaaklik  neerkom op 
die vinde van iniddele om te kan s tudeer ;  die geleentheid w a t  nodig 
is vir die studie; die goeie vordering  in die studie self en die vol- 
tooiing van die studie met die gew enste  uitslag.
„ W a n n e e r  deze drie beginselen in toenem ende m ate  hij ons gevonden 
w orden , kunnen wij zeggen  da t  wij inwendige roep ing  liebben.” (20) En 
Calvyn sê van hierdie sy van die roeping: „Zij is het goede getuigenis  
van ons hart,  da t  wij de aangeboden  a m bt  aannem en niet uit eerzueht, 
noch uit hebzucht, noch uit enige andere  begeerte , m a a r  uit een oprechte  
vreeze Gods en uit lust om de Kerk op te bouwen. Dit getuigenis  is, 
zoals  ik gezegd  heb, voor een ieder van ons noodzakelijk  w anneer  we 
onze dienst bij God aan g en aam  willen m aken .” (21).
Uitwendige roeping: M aar op hierdie inwendige roeping moet die 
u itw endige volg, w a n t  al sou ’n persoon bew eer da t  hy inwendige geroep 
is tot die pred ikam p, is dit nog geen bew ys van werklike roeping nie.
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Na die Reforrnasie inoes reeds v roeg in die Kerk van Nederland in 
vc rband  hiermee ’n bepaling  vasgelê  word, w an t  die g ed ag te  het by baie 
po sg ev a t  d a t  hulle m aar  sonder kerklike roeping kon optree  en preek. 
D a a r  het dan ook ’n soor t  rondreisende predikers  on ts taan ,  baie van wic 
voorheen pries ters  en monnike w as, m a a r  w a t  met die hervorm ing mee- 
geg aan  het. Hulle is in die kerklike lewe van d aard ie  dae  J o p e r s ” 
genoem. Hierdie p red ikers  het oral hoorders  gevind, w an t  d a a r  w as  ’n 
g roo t  tekort  aan  p red ikante  en verder w as  die onkunde van die gemeentes  
groot, so da t  hulle maklik hier of d a a r  kon indring. Die Kerke w as  dus 
g e n o od saak  om van die begin af d aarteen  te w aak .  In 1565 het die 
Kruiskerke in V laandere reeds op die Sinode van T ours  ’n bepaling  
g em a ak  da t  niem and sonder  w ettige  beroep ing  die W o o rd  van God mog 
bedien nie. (21a) .  Die Konvent van W esel, 1568, het die noodsaak lik-  
lieid u itgespreek  van ’n w ettige  beroep ing  voor bediening van W oord  en 
Sakram en te ;  en so het die d aa ro p  volgende Sinodes voor tg eg aan  to tdat  
die huidige bepaling  sy bes lag  gekry  het in die kerkorde van die Sinode 
van D ordrecht 1618-19. (22) En in art.  3 van hierdie kerkorde is selfs 
’n s tra fbepaling  vervat, w an t  daarin  lui dit „En as  iemand hierteen handel 
en, n ad a t  hy meermale verm aan  is, dit nie na laa t  nie, sal die Klassis 
oordeel of hy as ’n skeu rm aker  ve rk laar  of op ’n ander  m anier gestraf 
moet w o rd .” (23)
Teen so ’n u itw endige roeping w a t  volgens die Kerke van die 
Reforrnasie noodsaaklik  is, w as  d a a r  a ltyd  nog  besw are .  Ons kan eintlik 
s c : van die v roegste  tye af, w an t  in die 2e en 3e eeu al het van die kant 
van die M ontan iste  en die D onaties te  s tem m e van pro tes  d aarteen  opge-  
gaan . Veral die v oors tanders  van die sgn. „ inw endige lig” het besw are  
daarteen  gehad , w an t  hulle wou nie van ’n besondere  am p weet nie en 
gevolglik ook nie van ’n u itw endige roeping  nie. (24)
Die hervorm ers  het hulle eg ter  nie h ierdeur van s tryk  laat bring 
nie en dit is van gereform eerde kant reeds vroeg  in die stelsel van kerk­
regering  opgeneem , o m d at  hulle h iervoor genogsam e g ronde  in die 
Heilige Skrif gevind het. (25)
W a t  die u itw endige roeping self betref het die Kerke dit nie aan  die 
w illekeur van die ke rk rade  o o rge laa t  nie, m a a r  dit baie duidelik omlyn. 
En die bepa ling  in die kerkordes d ie n a an g a an d e  bes ta an  uit 4 sake nl. 
verkiesing, eksam inasie ,  app robas ie  en bevestig ing . (26)
Die g ro n d g e d a g te  ag te r  hierdie bepaling  is da t  elke gemeente, 
volgens Gods W oord ,  a s  ’n komplete kerk se lfs tandig  bes taan ,  soda t  
hulle onderling  g e lyk w aa rd ig  naas  m e kaar  bes ta an  en elkeen afsonderlik  
o n de rw orpe  is aan  sy Hoof Chris tus  met in agnem ing  van die kerkver- 
band.
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Teneinde die karak tc r  van die uitwendige roeping nader aan  te dui, 
s taan  ons by elkeen van hierdie dele stil. Vooraf moet die a a n d a g  ge- 
vestig w ord  op die feit dat  in die bepalinge insake w ettige beroeping 
d aa r  verskil gem aak  w ord tussen diegene w a t  as p roponente  beroep w ord 
en die w a t  reeds as pred ikante  in diens is. Hierdie verskille kan egter 
g aan d ew eg  aangedui word.
(i) Verkiesing: H ierdie deel van art.  4 kerkorde lui: „Ten eerste in 
die verkiesing deur die ke rk raad  en die diakens, na voora fgaande  ge- 
bede, met onderhouding  van die reeling w a t  daa rv o o r  plaaslik  in gebruik  
of deur die ke rk raad  vasgeste l  is, en van die kerklike ordinansies  dat 
alleen diegene vir die eerste maal tot die diens van die W o o rd  beroep kan 
w ord  w a t  deur die Klassis, w aarin  hulle woon, p repara to ir  (voorberei-  
dend) geëksam ineer  is; en verder in Kerke met nie meer as een d ienaar 
nie, ook met advies van die Klassis of van die Konsulent w a t  hiervoor 
deur die Klassis aan g ew y s  is, w a a r  dit to t  nog toe gebruiklik w as .” (27) 
D at  die vaders  hierdie saak  nie lig geska t  het nie blyk uit die w oorde 
„na  voora fgaande  gebede.” Hierdie w oorde  s taan  so op die voorgrond  
om dat  dit pas  by hulle opva tt ing  van die am p van predikant. Die p red i­
kant is gesan t  van Koning Christus en daarom  w ord  hy ook deur Hom 
gestuur. Hierdie sende is egter  nie direk nie, m a a r  indirek, aangesien  
mense gebruik  w ord  om die roeping te voltrek. In die gedag te  van ve r­
kiesing lê dus die dieper gedag te  da t  God Self roep, m aar  da t  die kerklike 
verkiesing die middel daa rvoo r  is. „Het gebed moet zich op de verkie- 
zing sam entrekken  en van God afsmeken, da t  Hij door middel der ver- 
kiezing den rechten man wil roepen.” (28) Die gebed m ag  dus by  so ’n 
gew ig tige  aangeleenthe id  nie ag te rw eë  bly nie. ’n B eroeping sonder ge­
bed is nie w ettig  nie volgens hierdie bepaling.
W ie kies? Die ke rk raad  en die diakens, met onderhouding  van die 
reeling w a t  daa rv o o r  plaaslik  in gebruik  of deur die ke rk raad  vasgestel  
is. Agter hierdie bepaling lê daar,  soos byna  by elkeen van die artikels 
in die kerkorde, ’n hele geskiedenis, w aa ro p  ons hier nie ten voile kan 
ingaan nie. Op een en ander  vestig  ons eg ter  die aandag .  W a t  w as  
Calvyn se an tw oord  op hierdie v raag ?  Hy skryw e in sy Institusie d aa r-  
oor: „W ij zien dus, da t  dit n aa r  Gods W oord  de w ettige roeping van een 
d ienaar is, w anneer  door de eenstemm igheid  en goedkeur ing  van het volk 
diegenen gekozen w orden  die geschikt zijn. En da t  de andere herders 
tie verkiezing inoeten leiden, op da t  niet door l ichtvaardigheid, of door 
par t i jschap  of door oproerigheid  door  de menigte w ord t  gezond igd .” 
(29) Calvyn stel dus vas  op g rond  van Gods W o o rd  da t  die volk moet 
aan w y s  wie as  leraar  moet optree, m a a r  onder  leiding van die ander  
leraars .
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W a tte r  w eg  het die gereform eerdes in N ederland gevolg? As ons die 
bcpa ling  van die kerkorde lees wil dit voorkom of hulle Calvyn hier nie 
gevolg  het nie, m a a r  die a n tw oo rd  op die v ra a g  vind ons in die verskil- 
lende bepalinge w a t  van tyd to t  tyd  gem a ak  is. Te  W esel, .1568 kry ons 
die eerste aandu id ing :  „Nu kan een beroep ing  en verkiezing met geen 
cnkel recht voor w ettig  gehouden  w orden  tenzij daarbij  zooveel mogelijk 
én de kuipery van den beroepene  én de teugellooze en onbezonnen  ge- 
negenheden  van het volk en de eerzuchtige heerschappij  van de ouder-  
lingen en vo o rga ng e rs  buiten geslo ten  w o rd t .” (30)
W esel is dus bedug  vir dieselfde gevare  as  w a t  Calvyn genoem  het, 
v a n d a a r  die aandu id ing  om kuipery by die beroepene, teuelloosheid by die 
volk en eersug  by  die ouderlinge en vo o rga ng e rs  tot ’n minimum te 
reduseer. Aangesien W esel eg ter  geen Sinode w as  nie, m a a r  slegs ’n 
Konvent, moes ’n tydelike reeling aan  die hand  gedoen w ord  to tda t  ’n 
Sinode kon vergader .  En die tydelike reeling is be langr ik  w an t  dit sou 
in latere ja re  die b e roepp rak tyk  w ord ;  nl. die k e rk raad  moes ’n tweetal  
opstel en die gem eente  kies dan  een daaru i t .  (31)
Die Sinode van Emden, 1571 het as  die eerste  w ettige  Sinode die saak  
soos volg  opge los :  „De D ienaaren  dc W o o r ts  sullen van den Consistorie 
met het oordeel ende goe t  duncken dcr  C lassischer versam elinge, ofte 
twee ofte drie M inisters  uyt de g en ab u erd e  Kercken vercooren  worden. 
Vercooren zijnde, sullen sy der G hemeente voorgeste lt  w orden , op da t  sy, 
ofte door sti lswijghen der Ghemeente aenghenom en  w orden , ofte soo daer 
yet w are  daerom  die Ghemeente in de Verkiezinghe niet verwilligen en 
wilde, da t  b innen 15. daghen  onghevaerli jck  v o o r tg eb rac h t  w erde. Noch- 
tan s  of eenighe Kercken, d ae r  de Verkiesinghe b y ’t G hem eente  volck s tae t  
ach teden , da t  hare  ghew oonhey t  niet te veranderen  en w are ,  die sullen 
g h ed rag en  w orden  ter  tijt toe, d a t  het door  die a lgehem eene Synodale 
versam elinghe anders  sal vero rden t  zijn.” (32)
Emden het klem laa t  val op die k e rk raad  w a t  kies in oo rleg  met die 
Klassis terwyl die gem een te  moes bewillig; en w a a r  dit gebruiklik  w as  
d a t  die gem eente  gekies  het, moet dit nie ve rander  w ord  nie m aar  geduld.
Die rede w aa ro m  ons gereform eerde vaders  hierdie w eg  o p ge ga an  het, 
w a s  nie o m d a t  hulle wou vashou  aan  die h ië rarg iese  beginsel nie, m aar  
o m d a t  hulle bedug  w a s  vir die Independentis tiese  stelsel w a t  die gem een­
te alleen gekons ide reer  en geen ke rkverband  erken het nie.
In die bepa lings  van die d a a ro p  vo lgende Sinodes is gep o og  om die 
sa a k  so te stel d a t  die tw ee nuanse ringe  w a t  o n de r  die gereform eerdes 
b es ta an  het, bev red ig  kon w ord . Eers is by  die ke rk raad  ook  die d iakens 
gevoeg ;  (33) la ter  het  bygekom  die w o o rde  „m et v as te  en b id d e” ; (34)
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to tda t  dit op die Sinode van Dordrecht, 1618— 19 sy redaksie  verkry het 
w a t  baie jare  gegeld  het. (35)
In 1905 is die artikel eg ter  deur die Gereformeerde Kerke van N eder­
land gereviseer en aan  die kerklike p rak tyk  nader  gebring  met die by- 
voeging van die w oorde  „m et onderhoud ing  van die reeling w a t  daarvoor 
plaaslik ingebruik of deur die ke rk raad  vasgestel  is.” Hierdie redaksie is 
ook oorgeneem  deur die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika in 1913 en 
bes taan  v an d ag  nog in art. 4 van die Kerkorde. (36)
Deur hierdie bepaling  is die opening gegee vir huishoudelike bepa-  
linge in ve rband  met hierdie gew igtige  aangeleentheid . Die Kerkraad  kan 
die saak  van beroep ing  dus reel, soda t  die gemeente sowel as  die kerk ­
raad  daarin  tot hul reg  kom.
Die g roo t  gedag te  moet eg ter  nooit uit die oog verloor w ord  nie, 
da t  dit eintlik die Koning is w a t  ro e p .e n  da t  bogenoem de slegs instru- 
m ente is daartoe .
Die advies van die Klassis: In die bepaling  w ord  ook melding ge- 
m aak  van die advies van die Klassis of van die Konsulent. W a t  word  
hiermee bedoel? M oet ons daarin  die onbevoegdheid  van die plaaslike 
kerk raad  sien om selfstandig  te beroep? Stellig nee— elke plaaslike kerk ­
raad  is ’n selfstandige liggaam w a t  die gem eente verteenw oord ig  en dus 
volkome bevoeg  om op te tree, m aar  die bepaling is nodig, nie so seer vir 
die wese van die beroep nie, as vir die welwese daarvan .  Dit is ’n erken- 
ning van die kerkverband  in hierdie belangr ike  saak ;  temeer w a a r  die 
p red ikan t  ook b e ro ep b aa r  is in die kerkverband . (37) Die konsulent tree 
dan nam ens die kerkverband  op en gee aan  sake in die vakan te  gemeente 
leiding. Afgesien van die op trede  van die konsulent is hierdie advies van 
die Klassis nie ’n realiteit in ons kerklike lewe nie; wel tree die verteen- 
w oord igers  van die Klassis op by ’n latere stadium van die roeping nl. 
die bevestiging, soos later sal blyk; m a a r  die Klassis as vergadering  gee 
nie advies by  die beroep  nie.
(i i) Eksaminasie .
’n Verdere elem ent van ’n w ettige  roeping is die ondersoek  van die 
leer sowel as  die lewe deur die Klassis. (38)
Die noodsaak likheid  van hierdie ondersoek  deur  die Kerk be toog  
B ouw m an soos volg: „Na de w etenschappelijke  voorbere id ing  volgt het 
onderzoek, of iemand bekw aam  en geschikt is: Dit exam en is beslist 
nodig. Het is niet vo ldoende voor een pred ikant,  da t  hij Jesus liefheeft 
en w ensch t  te dienen, hij m oet niet alleen zijn een man van godzaligen 
levenswandel, m a a r  hij moet ook de vereischte bekw aam heden  bezitten, 
een rechte kennis van en een goed  inzicht in de H. Schrift, in de historie en
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de leer der Kerk, benevens de onderscheid ing  der geesten  ende gave om 
de gem eente  te bouw en en te onderw ijzen .” (39)
Die Kerke het vanaf  W esel, 1568, die noodsaaklikheid  beklemtoon.
W a t  die k a rak te r  van die ondersoek  betref kan ons hier vasstel  dal 
dit nie hier g aan  om die toets  van die w etenskaplike  onderrig  nie, m aar  
’n ondersoeke  van kerksw eë  na die leer van die kand idaa t ,  m a a r  dit tref 
natuurlik  vanself ook die w etenskaplike  onderr ig  of sy voorbereidende 
studie. Ons g aan  dus nie hier in op die besonderhede  van die w etens- 
skaplike onderr ig  nie, m a a r  dui in hooftrekke die om vang  van die on de r­
soek aan.
D aar  het in die loop van die jare  ook ontw ikkeling  gekom in die 
ondersoek, w an t  w a a r  aanvanklik  net g e p ra a t  is van die Perem pto ir -  
eksam en on tm oet  ons later in die a c t a ’s van die M eerdere V ergaderings  
ook die sgn. P raepara to ir -eksa inen .  Die eksam inasie  w at  hier as  tweede 
deel van die w ettige  beroep  omlyn w ord  sien duidelik op die kerklike 
ondersoek  deur  die Klassis in teenw oordigheid  van die Part .  Sinodale 
deputa te .  Hierdie bepaling  w ord  nie stiptelik toegepas  in die Gerefor- 
meerde Kerk in Suid-Afrika nie, m a a r  die besluit w a t  in 1913 deur die 
Sinode van S teynsburg  geneem is, w ord  nog gehandhaaf .  Dit kom 
saaklik  op  die volgende neer:
a)  Die voorbereidende eksam en berus  by  die Kuratorium van die T eolo- 
giese Skool, w a t  ook die aankom ende  s tudente  b e ro ep b aa r  stel;
b )  d a t  die p roponen tseksam en  by die Algemene V ergadering  van die 
Provinsie  v a n w a a r  die k an d id aa t  a fkom stig  is, afgeneem w ord ;  (Die 
Alg. Verg. is nou v e rvang  deur die Partiku liere  S inode);
e) d a t  die kan d id aa t  by sodanige  vergader ing  sekere vasges te lde  s tukke 
vooraf moet inhandig  t.w. u its lag  van sy K and idaa tseksam en, w aa ro p  
hy b e ro e p b a a r  gestel is en ve rder  A ttestasie  van die gem eente  w aa r-  
onde r  hy die iaas te  4 ja a r  verkeer het en
d) die eksam en self w a t  2 uur moet duur  sal insluit: ’n preek, mondelinge 
eksamen oo r  D ogm atiek  en vakke w a t  die uitoefening van die am p betref 
nl. Homiletiek, Kategetiek, P as to raa l ,  Liturgiek en Kerkreg.
Na gunst ige  afloop van die eksam en m oet die kand idaa t  die formulier vir 
bed ienaars  van die W o o rd  onderteken. (40)
(iii) A pprobas ie .  In hierdie deel van die bepaling  w ord  vasgeste l  
da t  met die o og  op goadkeur ing  die naam  van die beroepene aan  die 
gem eente  v o o rge d ra  moet w ord  gedu rende  ’n tydperk  van 14 dae. (41)
Hierdie goedkeur ing  van die gem eente  vloei voort  uit die m ag  w a t  
die gem eente  volgens die H.S. besit. (42) Dit w as  dan  ook die gebru ik  
in die ou Christelike Kerk en is na die Reformasie vroeg w eer in die
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kerklike lewe herstel. Voetius spreek in hierdie verband  van tweërlei 
besw are :  a) B esw are  teen die wyse van verkiesing en b) besw are  teen 
die beroepe predikant. In albei gevalle moet die kerk raad  ondersoek 
instel en sy oordeel daa ro o r  uitspreek. (43)
Vir hierdie doel moet die naam  van die beroepe persoon gedurende 
’n tydperk  van 14 dae  afgekondig  word.
W a a r  die gem eente nie geleentheid kry om uit ’n tweetal een as 
pred ikant  aan  te w ys nie is hierdie bepaling beslis onm isbaar  w an t  
d aa rd eu r  kan die gemeente dan sy reg  van  goedkeur ing  handhaaf. As 
aan  die gemeente met oog  op s tem m ing ’n tweetal voorgelê w ord  kom 
die gemeentelike reg reeds by die verkiesing tot sy reg; m aar  tog  kan 
ook d aa rn a  die approbasie  nie w eg g e laa t  w ord  nie, w an t  d aa rd eu r  kan 
nog sekere punte onder die a a n d a g  gebring  w ord  w a t  anders  ag terw eë  
ge laa t  sou wees. In die bepaling is ook nie w eer  sp rake  van approbasie  
van die beroep deur die Klassis v e rv a t 'n ie ;  m a a r  in die kerklike lewe 
kom dit tog  voor in ’n vorm w a t  la ter by die bevestig ing  aangest ip  sal 
word.
(iv) Bevestiging. Die laaste  s tuk  in ve rband  met ’n w ettige beroe­
ping bes taan  uit die bevestig ing  voor die gem eente w a t  volgens die 
s tipulasies en met op legging van die hande volgens die formulier moet 
geskied. (44)
Dit is ook nie ’n onverskillige saak  nie en het van die begin af die 
aa n d a g  geniet.
In hierdie ve rband  moet die a a n d a g  gevestig  w ord op die leit da t  
by die bevestig ing van p roponente  dit met op legging  van hande geskied, 
m a a r  d a t  in die geval van pred ikante  w a t  weer bevestig  word in ’n ander  
gemeente, die gebru ik  nie herhaal moet w o rd  nie.
D at  die bevestig ing ook w eer volgens vas te  orde moet geskied is 
voor die handliggend, v a n d a a r  die bepaling  da t  dit volgens die Formulier 
d aa rv o o r  opgestel,  moet geskied.
Die punt  w a t  hier nader  toegelig  moet w ord  is die oplegging van 
die hande. Hierdie gebru ik  w a t  ook in die H. Skrif voorkom, het in die 
kerkregering  van die Gereformeerde Kerke ’n hele geskiedenis deurloop, 
w a a ro p  hier net kortliks gew ys word.
W esel, 1568, het bepaal  da t  die bevestig ing  met belioorlike stipulasies 
moes gesk ied  m a a r  met betrekk ing  to t  die handop legg ing  is dit opsioneel 
gestel. (45)
Emden, 1571, eg ter  het bepaal d a t  die op legg ing  van die hande 
moes plaasvind, m a a r  sonder  „supers ti t ie” . (46) Met hierdie byvoeging  
van Emden w ord  die hele moeilikheid in hierdie verband  aangedui.  W esel 
hot dit opsioneel gestel en Emden w aa rsk u  teen superstisie. D aa r  het
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vrees bes taan  d a t  die handop legg ing  verkeerd  verto lk  sou w ord  nl. as  ’n 
soor t  o o rd ra g  van am psgaw es ,  terwyl die Kerke dit s legs beskou  het as 
’n simboliese teken van broederlike gem eenskap .
As Calvyn oo r  die gebru ik  handel stel hy vas  d a t  dit ’n vorm van 
seën ing  w as  w a t  van die Jode  oorgeneem is, soda t  as  die aposte ls  dus die 
hande  op iem and lê by  sy beves tig ing  dit ’n teken is d a t  hy to t  kerklike 
diens geroep  is. En g aan  dan  verder:  „En ongetw yfeld  is het nuttig, 
da t  door zulk een teken de w aard ighe id  der bediening aan  het volk w ord t  
aangeprezen ,  en ook, d a t  hij, die geord ineerd  w ord t,  er door aan  w ord t  
herinnerd, d a t  hij nu niet meer zijn eigen m eester  is, m a a r  d a t  hij aan 
God en de Kerk tot d iens tbaarhe id  is toegew ezen .” (47)
In hierdie lig m oet ons die handop legg ing  sien: dit is nie o o rd rag  van 
a m p sg a w e s  is nie, m a a r  ’n simboliese teken van  afsondering  tot die diens 
van  die Here. So dui Honig dit in sy D ogm atiek  aan  as  ,,’n p legtige han- 
del ing” ; (48) en Bavinck noem dit ’n p legtige inleiding en bestem m ing  
vir die am p. (49)
Hierdie handop legg ing  vind dan ook inderdaad  p la as  by die bevesti­
g ing  van ’n p roponen t  in die amp, m a a r  die gees en gesindheid  w aarin  dit 
geskied  is die van W esel en Emden en d a a r  is geen sp rake  van oord rag  
van  am p sg a w e s  op die persoon  w a t  bevestig  w o rd  nie.
In hierdie deel van die roep ing  is d a a r  volgens arts .  4 en 5 van die 
kerkorde  geen sp rake  van die teenw oord igheid  van die kerkverband  nie. 
T o g  vind ons in die kerklike lewe van die G ereform eerde Kerk alheir 
nog  a ltyd  die toepass ing  van die besluit van die Sinode van M iddelburg  
(K a a p ) ,  1904 w a t  bepaa l  da t  sowel by die bevestig ing  as  by die los- 
m ak ing  van pred ikan te  die kerkverband  verteenw oord ig  moet w ord  deur 
d epu ta te  van twee naburige  ke rk rade  w a t  genoein w ord  „een commissie 
van toezicht van w ege  de Algemene V ergadering .” (50) Hierdie kom- 
missie w a t  vooraf  saam  met die ke rk raad  onde r  v o ors i t te rskap  van die 
Konsulent die betrokke s tukke moet n a g a a n  om te sien d a t  alles in orde 
is, het oofc o p d ra g  om aan  die ke rkverband  kennis te gee van die beves­
tiging in die amp.
III. Die bindende karakter van die roeping.
Uit die vo o rga an de  het dit duidelik  geblyk d a t  die roep ing  nie ’n 
onverskillige saak  vir die pred ikant,  gem een te  en ke rkverband  is nie. Dit 
is eg ter  nodig om hier nog  stil te s ta an  by die b indende k a rak te r  van die 
roeping.
Die gerefo rm eerdes  het van die s ta n d p u n t  u itg eg aan  d a t  ’n p red ikan t  
w a t  volgens die ordelike w eg  in die am p bevestig  is, lew enslank  aan  die 
am p verbonde  is. Dit is ook  duidelik vir die eers te  keer bepaal  deur  die 
Sinode van D ordrecht,  1578: „Dewijle de D ienaars  h a a r  leven lank aan
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haren dienste vcrbonden sijn. . In hierdie bepaling  w ord  die beginsel 
van lewenslange diens in die amp dus vasgelê en op g rond  daarvan  w ord  
dan twee afleidinge gem aak  nl. 1) da t  hy nie tot ’n ander  „ s taa t  des 
levens” m ag  oo rgaan  nie en 2) da t  hy ook sy diens nie tydelik m ag 
onderbreek  nie, tensy hy ’n gem eente het w a t  d aartoe  verlof kan gee. (51) 
Hierdie bepaling is oorgeneem deur die Sinode van Middelburg, 1581 
m aar  anders  geformuleer soda t  die beginsel wel gehandhaaf  is, m aar  die 
afleidinge om gekeer  nl. 1) d a t  hy die diens in sy gemeente, solank die 
bes taan , nie m ag  verlaat nie en 2) da t  hy geen ander  beroep m ag  kies 
sonder die oordeel van die Part. Sinode nie. (52) Die Sinode van ’S 
G ravenhage, 1586 het die redaksie weer ve rander  soda t  die tydelike ver- 
late van sy gemeente w egge laa t  is en in ’n ander  artikel opgeneem  is, ter-  
wyl verder in die plek van die Part.  Sinode die Klassis moet oordeel. (53) 
En so het dit gebly  to t  v an d ag  toe.
In verband  met hierdie uiters belángrike bepaling  vestig ons hier 
die a a n d a g  op die beginsel van lewenslange dieris en d aa rn a  op die 
afleiding w a t  daarvan  gem aak  word.
(i) Die beginsel van lewenslange diens:
Hierdie beginsel kan nie m aar  deur ’n mens geprok lam eer  w ord  nie, 
m aar  moet uit die W oord  van God afgelei word. Die v ra a g  is dus of ons 
uit die Skrif sodanige  beginsel kan aan w y s?  In an tw oo rd  hierop het die 
opstellers  van die Gereformeerde stelsel van kerkregering  inderdaad  
Skrifbewyse navore gebring. Ons noem hier net die volgende:
1) Johannes  21: 15— 17 w a a r  die Here Jesus  Pe trus  tot driemaal in die 
am p herstel het, sonder enige aandu id ing  da t  dit slegs vir ’n tyd w as;
2) Hand. 15: 26 w a a r  aan g aan d e  Paulus  en B a rn ab as  gesê w ord :  „m anne 
w a t  hulle oorgegee het vir die Naam van onse Here Je su s” ;
3) Rom. 1: 1 w a a r  Paulus  a a n g a a n d e  homself getuig: ,,’n geroepe apostel  
afgesonder  vir die evangelie van God.” (54)
Uit hierdie skrif tuurplekke het die vaders  afgelei: D at  die d ienaars  van 
die W o o rd  in die N.T. nie eiem agtig  en eiewillig die am p w aar in  hulle 
volgens die w eg  van roeping gestel is, m ag  neerlê nie; hulle moes bly tot 
hulle langs natuurlike w eg afgelos is. (55)
As ons eg ter  vashou  aan  die beginsel van lew enslange diens, moet 
d aa r  onderskei w ord  tussen hierdie beginsel en die leer van die onver- 
liesbare a m p s g a w e ” soos bv. deur  die Roomse Kerk verkond ig ’ word . 
Die Roomse s tand p u n t  blyk duidelik uit die volgende aanhaling :  „Het 
S acram ent des p ries te rschaps  d ruk t  een eeuw igdurend  merkteken in die 
ziel. V an d aa r  da t  het sfechts eenm aal in het leven kan on tvangen  w o r ­
den en de priesterlijjke m acht nooit verloren w ordt.  Wel kan de Kerk
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om bijzondere redenen aan  hen, die deze m acht bezitten, de uitoefening 
ervan verb ieden .” (56)
Rome leer dus ’n lew enslange diens op g rond  van die ,.charac te r  in- 
delibilis” w a t  die am p verkry  na w ettige  wyding.
H ierteenoor h andhaaf  die gereform eerdes  wel die lew enslange diens 
in die am p  m aar  nie op g rond  van onu itw isbare  k a rak te r  nie, o m d a t  die 
am p nie kleef aan  die persoon nie, m a a r  aan  die diens van die Kerk. 
B ouw m an sê dit mooi: „Doch de G ereform eerden leeren, d a t  het am bt niet 
kleeft aan  den persoon, m a a r  aan  de dienst der Kerk. Zij zijn van 
oordeel d a t  losm aking  van  het a m b t  wel mogelijk is, m a a r  da t  een d ienaar  
alleen om gro te  en gew ichtige  oorzaken  den kerkedienst  m ag  verlaten, en 
da t  de Kerken, die hem eenm aal in het am bt  stelden, hierovcr moeten 
oordeelen .” (57)
Op g rond  van hierdie beginsel van lew enslange diens is die volgen- 
de afleiding be langr ik :  . . „Sal dit hom nie geoorloof wees om tot ’n 
ander  s ta a t  van  die lewe oo r  te g a a n  nie, beha lw e om gro te  en gew igtige  
oorsake, w a a rv a n  die Klassis kennis moet neem om d a a ro o r  te oordeel.” 
(58)
Hierdie afleiding „om nie to t  ’n an d e r  s ta a t  van die lewe oor te 
g aan  nie” moet in die a lgem een geneem w ord, w an t  d a a r  is wel uit- 
sonder inge  moontlik, m a a r  die d ienaar  en die gem eente  moet in die voile 
bcw ussyn  lewe d a t  die beginsel „ Iew enslange d iens” is.
Die u itd rukk ing  „ o o rg aan  tot ’n an d e r  s ta a t  van die lew e” moet hier 
ook n ad e r  toegelig  w o rd :  In die Latynse teks van die kerkorde lui dit: 
„N eque a liud v itae  insti tu tum  obire  possit ;  dus  nie kan o o rg aan  nie. Die 
bedoeling  van die u itd rukking  is: D at  ’n d ienaar  van die W o o rd  sy pre- 
d ikam p nie m ag  neerlê om in die plek d aa rv an  een of ander  m aatskap like  
of wêreldlike beroep  uit te oefen nie. B ouw m an dui dit met die volgende 
w oorde  aan :  „De u itd rukking  to t  een an d e r  S taa t  des levcns overgaan  
be teken t:  een an d e r  a m b t  a an v aa rd en  of een andere  levcnspositie  kiezen, 
zooda t  hij den ambteli jken  d ienst  des Heeren in zijne Kerk loslaat, en 
een m aatschappeli jk  of wêreldlijk  beroep  kiest.” (59)
Die u itd rukking  het eg ter  hee lw at moeilikheid opge lew er in die p rak -  
tiese lewe, w a n t  die g roo t  v ra a g  is w an n ee r  is dit ’n o o rg a n g  tot ’n ander  
s ta a t  van die lewe? Van die begin af het  die vaders  aangeneem  da t  die 
u itd rukking  in ruimer en enger  sin geneem kan w ord. In ruimer sin 
geneem val d a a r  allerlei w erkk r ing  w a t  bu itekan t  die p red ikam p lê, 
d a a ro n d e r— nie slegs  alle m aatskap like  bcroepe  soos advokaa t ,  p rokureur  
ens. nie, m a a r  ook professor  in die teologie en die geestelike versorg ing  
in ba rm hartighe idss t ig t inge .  V a n d a a r  dan ook d a t  die u itd rukking  deur 
die Kerk a ltyd  in enger  sin geneem is en d aa ro n d e r  vers taan  is ’n m aa t-  
skaplikc of wêreldlike beroep  bv. advokaa t ,  fabrikant,  dok te r  in die
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medisyne, ens. M aar  selfs hierdie nadere  aandu id ing  het nie alle vrae 
bean tw oord  nie en selfs van d ag  lewer die toepass ing  van die beginsel nog 
a ltyd moeilikheid op.
Die kerk het egter  nie in gedag te  gehad  da t  die oo rg an g  nooit mag 
gebeur nie, m a a r  het bygevoeg  „tensy om gro te  en gew igtige  oorsake, 
w aa rv an  die Klassis kennis moet neem om daa ro o r  te oordeel.”
Die kerkorde som die „gro te  en gew igtige  redes” nie op nie, m aar  
elke voorkoinende geval moet deur die betrokke instansies behandel en 
beoordeel w ord . Ook by hierdie u itsonderinge dus geld die beginsel dat  
die betrokke persoon nie eiewillig en eiem agtig  moet beslis nie, m a a r  die 
kerklike instansies moet erken.
Dieselfde beginsel het John Knox ook in „The Book of Discipline” vir 
die Skotse Kerk neergelê. In Afdeling IV Concerning Ministers and  their 
Lawful Election word  die volgende bepaal:  „The minister elected or p re ­
sented, exam ined  and, as said, publicly admitted  m ust not a t  his p leasure 
leave the flock to which he has promised his fidelity and  labours  . . .” 
(60).
Ingeval ’n p red ikant  hierdie w eg  nie wil bew andel  nie s taan  dit horn 
vry om eiem agtig  te bedank , m aar  dan ontsê hy d aard eu r  aan  die Kerk 
die geleentheid om vas  te stel of dit toe laa tba re  redes is en verloor hy 
natuurlik  sy s ta tu s  as  predikant.
IV. Die losmaking van die roeping.
Hoewel hierdie roeping lewenslank is, is d a a r  tog  in die kerkorde 
voorsiening ge inaak  vir die losm aking van die verbintenis  tussen p red i­
kant en gem eente  onder verskillende vorme. Hierdie toe laa tba re  vorme 
kan ons gerieflikheidshalwe in twee groepe stel: a)  Die w a t  wel ’n los­
m aking  m eebring m a a r  nie finale verw ydering  inhou nie, soos bv. tydelike 
losm aking  met die oog  op studie en em eri taa t;  en b) losm aking onder 
besondere  om stand ighede , bv. a an v aa rd in g  van ’n beroep  na ’n ander 
gemeente, losm aking  om dat d a a r  geen seën rus op bediening; losm aking 
w eens  tug toepass ing  en losm aking w eens  oo rg an g  tot ’n ander  s ta a t  des 
levens. W a t  die eerste groep  betref kan ons hier net  vasstel da t  dit 
volgens kerkorde wel moontlik is sonder  om die s ta tu s  van  die p red ikant 
te raak  en aangesien  dit nie finale losm aking meebring  nie (w an t  die 
em eritus sowel as  die p red ikant  met verlof bly nog  aan  die gemeente 
verbonde)  daa rom  gaan  ons hier nie nader  d aa ro p  in nie.
W a t  die tw eede groep  betref sal dit nodig  w ees 0111 hier op een en 
ander  te a ttendeer  aangesien  dit nie so voor die hand  liggend is nie.
(i) Aanvaarding van 'n beroep na ’n ander gemeente:
Volgens artikels  5 en 10 van die kerkorde is dit moontlik 0111 ’n 
beroep  na ’n ander  gem eente  te aanvaar .  Hierdie beginsel van  vrye
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beroepe is eie aan  die Gereform eerde stelsel van kerkregering  w at daar 
deur die reg te  van die p laaslike gemeente ste rk  op die voorgrond  laat 
kom. Die a a n v a a rd in g  van ’n beroep na ’n ander  gem eente  is egter reeds 
vanaf  1574 o n de r  kontrole gestel en konsekw ent gehandliaaf  to t  van d ag  
toe. (61) In verband  met die losm aking  van die roeping stel ons die 
volgende vas:
1) Die predikant mag nie die gemeente verlaat op eie beslissing nie.
Art. 10 kerkorde lui: „ ’n D ienaar  w a t  eenmaal w ettig  beroep is, 
m ag  die gem eente  w a a ra a n  hy verbonde  is, nie verlaat  om op ’n 
an d e r  plek ’n beroep  op te volg nie, sonder  bewilliging van die kerk- 
raad  met die d iakens en met toestem m ing van die Klassis . . .” (62)
Die Kerk moes reeds v roeg hierdie bepaling  invoeg om die euwel 
van rond trekkende  pred ikan te  te bestry . Die Sinode van Dordrecht, 1574 
het begin met die bes tryd ing  deur  ’n bepa ling  da t  geen d ienaar  sy ge- 
meente m ag  verlaat  sonder  verlof van  die Klassis nie. (63) En van tyd 
tot tyd  is die bepaling  gew ysig  to td a t  ons dit het in die b o aan g eh aa lde  
vorm.
Die beginsel w a t  hierin vasgelê  is, kom dus hierop neer da t  ’n p re ­
d ikant wel ’n beroep  kan on tv an g  en d a a ro o r  ook beslis, m aar  d a t  hy nie 
e iem agtig  sy gem een te  m ag  verlaa t  nie. Die d ienaar  w at  dit wel doen 
laa t  sy gem eente  in die steek en g a a n  eiem agtig  oor na ’n ander  w erk te r-  
rein; hy verb reek  die bande  w a t  met behulp van die ke rkverband  gelê 
is. Oor sodan ige  op trede  is die vonnis van die kerkorde: onw ettig .
Dr. Kleyn sê a a n g a a n d e  hierdie bepa ling  van D ordrecht,  1574: „ W a s  
een d ienaar  des W o o rd s  elders beroepen , lietzij b innen of buiten de 
Classe, dan  moest hij dit aan  de Classikale  V ergadering  bekend maken 
en hare goedkeur ing  v rag en .” (64)
So is vanaf  1574 g e t ra g  om die k w a a d  teen te gaan .
2) Met bewilliging van sy kerkraad.
Die k e rk raad  sluit hier ook w eer die d iakens in, soda t  dit die sgn. 
Breë K erk raad  moet w ees  w a t  die geval behandel.
W a t  is die bedoeling van hierdie w oorde?  Die w ettige  beroep  w a a r-  
deur die p red ikan t  aan  die gem eente  verb ind  is, is nie a a n g e g a a n  vir ’n 
sekere tyd nie bv. ’n drie of vier jaar .  Dit sou dan ’n „kondisionele b e ­
ro ep ” wees, soos  d a a r  inderdaad  vroeër bcs taan  het in die kerklike lewe 
en w a t  selfs nog  in die redaksie  van die kerkorde van D ordrech t  1618-19 
te lese s taan .  So’n kondisionele beroep  is dan net vir ’n tyd a a n g e g a a n  
en kan na vers tryk ing  van die term yn ontb ind  w ord  sonder  bewilliging 
van die k e rk raad  of m eerdere vergadering . ’n W ett ige  beroep  v an d ag  is 
eg te r  lew enslank  en a s  so da n ig  d ra  so ’n beroep  die k a rak te r  van ’n oor-
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eenkoms tussen twee partye. In die gew one lewe w ord sodanige  ooreen- 
komste gem aak  met ’n bepaling van ’n termyn vir wederkerige  kennis- 
gew ing  van beëindiging daarvan . Dit geskied  by die beroep egter  nie, 
w an t  dit is ’n eiesoortige vcrbintenis. As d aa r  dus ’n moment kom dat 
die p red ikan t  ’n beroep on tvang  en hy die beroep  wil opvolg  kan hy nie 
eiemagtig, sonder om die ander  p a r ty  te erken, die verbintenis verbreek 
nie. Die betrokke partye  moet dus inekaar on tm oet en na sam espre- 
king moet die bewilliging van die k e rk raad  verkry word. Jansen  sê hier- 
van: „De band  tusschen een d ienaar  en zijne gem eente is een „bila teraal 
co n trac t” d.i. een w ederzijds  verb indend  verdrag . Het is eene overeen- 
komst die met wederzijdsch  goedvinden voor onbepaa lde  tijd is getroffen 
en daaru i t  volgt, da t  zij ook alleen met wederzijdsch goedvinden w eder 
on tbonden  kan w orden .” (65).
Die gev aa r  van botsing  on ts taan  w anneer  die p red ikan t  besluit d a t  hy 
die roeping moet opvolg, terwyl die ke rk raad  van oordeel is da t  hy nog 
nie m ag  w e g g aan  nie of om gekeerd. In so ’n geval sal die punt in geding 
voor die Klassis gelê moet word.
Boum an sê hiervan: : „W elk  k a rak te r  d ra a g t  deze bewilliging? In 
de 16e en 17e eeu, zoo hebben wij gezien, lag  de beslissing feitelijk in 
handen van kerkeraad  en classis, m a a r  sedert  de tweede helfte der 17e 
eeuw werd  aan de d ienaar  al meer de vrijheid van beslissing gelaten. Dit 
is ook nodig . . . .  Een beroepen  d ienaar  zal de zaa k  der beroep ing  stel- 
len voor het aangezich t des Heeren en van Hem smeeken licht en wijsheid, 
o p da t  hij eene rechte keuze kan doen. Hij zal ook indien de verhouding 
goed is, raadplegen  met zijn k e rkeraad .” (66)
Jansen  sien die bewilliging soos volg:
Eerste s tadium — die p red ikant w a t  beroep  is moet voor God beoor-  
deel en beslis of hy dit aanneem  of van die hand  wys;
tw eede s tadium : Hy lê dan die hele s a a k  tesam e met sy beslissing 
voor die ke rk raad  w a t  ingaan  op al die redes w a t  hy aanvoer  
in sy an tw oo rd  en
derde s tadium : die oorw eg ing  van die ke rk raad  of die redes w a t  
a angevoer  w ord  genoegsaam  is om te bewillig. (67)
3) Die toestemming van die Klassis.
Afgesien van die feit da t  die taak  van die Klassis sal wees om ingeval 
van bo ts ing  te oordeel tussen die twee p artye  moet die wettige roeping 
losgem aak  w ord  met toestem m ing van die Klassis. Hierdie o p d ra g  aan 
die Klassis sluit in d a t  ook van die kan t  van die Klassis as vergadering  
van kerk rade  in die oingewing, d aa r  bewilliging moet wees voor die 
vertrek. D aa r  m ag  o instand ighede w ees w a t  dit noodsaaklik  m aak  vir
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die Klassis om te weier— bv. as  d aa r  nog net een of twee pred ikante  
oorgebly  het en een van hulle sou wil gaan , s taan  dit die Klassis vry om 
te besluit d a t  dit bete r  is d a t  hy bly. Natuurlik  kan uit so ’n besluit ook 
w eer  netelige verwikkelinge voortvloei.
In die G ereform eerde Kerk in S.A. het die Klassis as  geheel nog nie 
die vorm van bewilliging oorw eeg  nie. In die p rak tyk  w ord  die Klassis 
ve r teenw oord ig  deur  d epu ta te  van twee naburige  kerk rade  w a t  saam 
met die k e rk raad  en konsulent ingaan  op al die s tukke en toesien dat 
alles volgens kerkorde toe ga an ;  d aa rn a  moet hulle kennis gee van die los- 
m aking  w a a rv a n  hulle saam  met die k e rk raad  en konsulent ak te  gegee 
het. M a a r  dit is nie bewilliging nam ens  die Klassis soos die kerkorde 
bepaa l  nie, a l tan s  die m a n d aa t  van die d epu ta te  sluit dit nie in nie. (68)
(ii) Losmaking van die roeping omdat bediening sonder seën is.
Afgesien van die normale w eg  van losm aking  van die roeping soos 
onde r  arts .  5 en 10 van die kerkorde gesk ied  is d a a r  ook ’n bepaling 
d a t  die roep ing  o n ge da an  g em a ak  kan w ord  ingeval die p red ikant  daar  
nie meer met seen kan arbei nie. Met soveel w oorde s taan  dit nie in die 
artikel nie, m a a r  die open ing  w o rd  tog  d a a r  gegee. Artikel 11 van die 
kerkorde  lui: „Aan die ander  kan t  sal die ke rk raad  w a t  die gem eente  
verteenw oord ig , ook verplig  w ees om sy D ienaars  met behoorlike onder-  
lioud te ve rso rg  en hulle nie uit hulle diens te on ts laan  nie sonder  kennis 
en goedkeur ing  van die Klassis en van D epu ta te  van  die Partikuliere  
Sinode.” (69)
In hierdie artikel is twee uiters be langrike  sake saam ge vo eg  nl. die 
ondcrhoud  van die p red ikan t  en sy on ts lag . Aangesien ons hier met die 
losm aking  van die roep ing  besig  is, kom slegs die laas te  deel hier onder 
behandeling .
Ontslag van die predikant: In die v o ora fg aan d e  het dit geblyk da t  
die p red ikan t  w a t  w ettig  verbind is aan  sy gemeente, nie eiem agtig  m ag 
vertrek  nie. Hier on tm oet ons nou die an d e r  kan t  van dieselfde saak  nl. 
da t  ’n k e rk raad  nie sy p red ikan t  sonder  meer m ag  w e g s tu u r  nie. Die 
beginsel hier is: die k e rk raad  m ag  nie sy d ienaar  on ts laan  sonder  die 
m edew ete  en bewilliging van die ke rkverband  nie. M ag  d a a r  eg ter  om- 
s tand ig h ed e  in ’n gem een te  on ts taan ,  hetsy  deur  toedoen  van die p red i­
kan t  of nie, w a a rd e u r  dit geheel-en-al  onm oontlik  is d a t  die bediening 
d a a r  met seCn v o or tgese t  kan w ord , dan  m ag  die k e rk raad  nie die p red i­
kan t  kennisgee d a t  hy moet w e g g a a n  nie, m a a r  moet die hele aange-  
leentheid v o o r  die Klassis en die d epu ta te  van die Part.  Sinode gelê word. 
So ’n M eerdere  v e rgader ing  sal nie lig d a a r to e  o o rg aan  nie w an t  die 
u iterste vers ig t ighe id  moet b e t ra g  w ord . Veral sal die m otiew e baie  goed
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ontleed moet word. Hierdie bepaling m ag  ook nooit aan g ew en d  w ord 
as  ’n tugartikel nie, soda t  ’n p red ikant  w a t  eintlik onder  art. 79 k.o. be-  
handel moes w ord, onder  art. 11 van die b a a n  ges tuu r  wrord teneinde die 
ergernis van ’n tugaksie  te ontloop nie. D aarvoo r  sal die Klassis moet 
waak.
Die losm aking geskied in hierdie geval nie deur die Klassis self nie, 
m aar  dit kan slegs met goedkeur ing  van die Klassis tesam e met deputa te  
van die Part.  Sinode geskied. Gewoonlik w ord  so ’n pred ikant  losgem aak  
van sy gemeente en vir ’n termyn op w agge ld  gep laas  oni te sien of hy 
nie ’n ander  beroep  kry nie en as  dit na vers tryke van  die termyn nog nie 
gebeur het nie, moet die Klassis bepaal w a t  van sy s ta tu s  sal word.
(iii) Losmaking onder oorgang tot ’n ander staat van die lewe.
Hierdie o o rg an g  tot ’n ander  s ta a t  van  die lewe is reeds vroeër 
aangedui,  m aar  hier skenk ons net a a n d a g  d a a ra a n  insover dit ’n middel 
kan wees om die roeping te ontbind. Die beginsel w a t  hier geld is 
„Lew enslange d iens” en ingeval die p red ikant  wil o o rgaan  tot ’n ander  
s ta a t  van die lewe m ag  hy ook w eer nie self oordeel of die redes g roo t  
en gew igtig  genoeg  is nie, soda t  hy gen o od saak  sal w ees om die redes 
vir sodanige  s tap  aan  sy kerk raad  te o p e n b a a r  w a t  weer op sy beurt  
die hulp van die Klassis moet inroep. Die Klassis moet dan oordeel of 
die redes „g roo t  en g ew ig t ig ” genoeg  is om sy s ta tus  te behou, anders  
moet hy sy radikaal verloor.
Oordeel so ’n M eerdere V ergadering  da t  die redes g roo t  en gew igtig  
genoeg  is dan kan d a a r  ’n losm aking van die roep ing  p laasvind met 
behoud van s ta tu s ;  anders  sal dit ’n losm aking moet wees met verlies 
daa rvan .  In eersgenoem de geval sal die losm aking  nie finaal kan wees 
nie, m aar  sekere stipulasies kan a a n g e g a a n 'w o rd  om die verhouding  tus-  
sen die p red ikant  en sy kerk raad  te bepaa l;  m a a r  vir die behoud van 
sy rad ikaal moet hy in verbinding s taan  met ’n kerkraad .
(iv) Toepassing van kerklike tug.
Die roeping van die p red ikant  kan ook in g ed ran g  kom as d a a r  
„openbare  sw are  sonde w a t  vir die Kerk skandelik  of ook by die O w er-  
lieid s tr a fb aa r  is” (70) bedryw e w ord  deur  ’n predikant.  Vir sodanige  
tugop trede  m aak  die kerkorde voorsiening en as  volgens die ordelike 
w eg  met ’n oo rtredende  p red ikant  gehandel is en hy sou sy am p verloor, 
dan sp reek  dit vanself d a t  die roeping ook onder  d aard ie  om stand ighede  
losgem aak  moet word.
V. Onderhoud verbonde aan die roeping.
Volledigheidshalwe moet ons hier ook a a n d a g  skenk aan die o n de r ­
houd w a t  aan  ’n d ienaar  van die W o o rd  toekom onder  hierdie roeping.
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Hiermee betree  ons ’n terrein w a a r  d a a r  oneindig veel voetangels  en 
klemme 1c, m a a r  die ged ag te  is nie om hier in die brede in te g aan  op 
die hele aangeleen the id  nie, m a a r  slegs om die beginsels  w a t  hier van 
toepass ing  is, aan  te stip.
In art.  11 van die kerkorde w ord  die saak  van onderhoud  vasgelê :  
„Aan die an d e r  kant sal die ke rk raad  w a t  die gem eente verteenw oordig , 
ook verplig  wees om sy d ienaars  met bdhoorlike onderhoud  te ver- 
sorg. . . (71)
In hierdie bepaling w ord  twee grondbeg inse ls  vasgeste l  nl. 1) Dat 
die ve rso rg ing  saak  is van die p laaslike gem eente  en 2) da t  die versor-  
g ing  behoorlik  moet wees. Agter hierdie bepa ling  van die kerkorde lê 
d a a r  ’n lang  geskiedenis  van w orste ling  en wel om dat  vanaf W esel, 1568 
g e t ra g  is om die saak  op die regte spoor te b ring  en in die daa ropvo lgen -  
de Sinodes is dan  ook aan h o u dend  aan  die saak  van onderhoud  van die 
p red ikan t  a a n d a g  geskenk. Die beginsels  is nooit losgelaat  nie, m aar  
sekere bykom ende  faktore het die konsekw en te  toepass ing  daarvan  be- 
lemmer. Die Kerke het met die to ts tandkom ing  van die Reformasie voor 
die feit te s taan  gekom d a t  die Roomse Kerk met al die kerklike besit- 
t inge en inkom ste bly sit het, en die reform asiekerke moes weë en mid- 
dele besin om in die onde rhoud  van die p red ikan te  te voorsien.
Toe eg te r  die Roomse Kerk opgehou  het om in Nederland  te bes taan ,  
het hierdie kerklike goedcre  onde r  beheer van die O w erheid  gekom, met 
die gevolg  d a t  die Kerke gedurig  aan g ed r in g  het by die O werheid  om 
uit die kerklike goedere  die trak tem ente  van die p red ikante  te betaal.  
Sodoende het die Kerke wel die beginsel soos  v erva t  in art.  11 bly 
hou, m aar  in die p rak tyk  het d a a r  nie veel van tereg  gekom  nie. Eers 
g edu rende  die 20ste ecu het hierdie beginsel in N ederland in voile w erk ing  
gekom toe die Kerke van die Afskeiding en Doleansie  w eer g enoodsaak  
w as  om die beginsel toe te pas.
Die eers te  beginsel is d a t  die gem eente  self moet toesien d a t  die 
onderhoud  d a a r  is. Die p red ikant  is lew enslank  verbonde  aan  die diens 
van die Evangelic  en gevolglik  moet hy ook van die evangelic  lewe. (72) 
Ons vad e rs  het hierdie o p va tt ing  d a t  die p red ikan t  nie m ag  diens a a n v a a r  
om sy eie behoeftes  te voorsien, nie toe gepas  op g rond  van die doperse 
s ta nd p u n t  d a t  die p red ikan t  d aa rv o o r  te heilig is nie, m a a r  om dat  dit 
geg ro n d  is op die Skrif en wel 1 Kor. 9: 7— 14. Die k e rk raad  w ord  dan 
ook genoem  as  die v e r teenw oord iger  van die gem een te  w a t  ve ran tw o or-  
delik is vir die u itvoering van die saak .  Die onde rhoud  d ra  ook nie die 
k a rak te r  van  ’n sa laris  nie, m a a r  dit w o rd  t rak tem en t genoem  om d a t  die 
gem eente  m oet so rg  d a t  in die behoeftes  voorsien w ord ;  die gem eente  
t rak te e r  dus eintlik die p red ikant .  B ouw m an  sê ook:  „Zij on tv an g en  geen
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bezoldig ing in den gew onen  zin, m a a r  hebben n a a r  ’s Heeren wil recht 
op al w a t  zij voor hun leeftocht nodig hebben .” (73).
Die tweede beginsel is d a t  die onderhoud voldoende moet wees. 
Die kerkorde gee hier geen voorskrif w a t  die onderhoud  moet wees nie, 
m aar  gebru ik  die w oord  „behoorlik” en daarin  lê die ged ag te  verskuil 
d a t  die onderhoud  by sy am psw aard ighe id  moet pas. Die pred ikant  is 
g esan t  van Koning Christus en gevolglik moet sy onderhoud  sodanig  
w ees da t  dit w aa rd ig  is vir sy hoë verantwoordelikheid .
J. P. JOOSTE.
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FAKULTEIT VAN OPVOEDKUNDE.
Die Onderwys en Opvoeding van die Afrikaner in 
die Twintigste Eeu.
I.
Die tw in t igs te  eeu het vir die Afrikaner w a a r  hy ook in Suid-Afrika 
w o o na g t ig  w as ,  baie  donker  aan g eb reek :  In die loop van  1900 is die twee 
Boere-Republieke beset en al het  die w ors te ls tryd  van die Boerem agte  
nog  to t in 1902 voor tgeduur, w as  die einde vanaf  1900 reeds beslis. Met 
die o n d e rg a n g  van  die tw ee Boere-Republieke in 1902 het die Afrikaner- 
tlom oor die hele Suid-Afrika die donkerste  punt in sy geskiedenis 
bereik :  die het gelyk of dit die einde van die Afrikanervolk was.
Die v e ro w e ra a r  het reeds vanaf  1900 doelbew us p robeer  om deur 
die on de rw ys  en opvoed ing  die Afrikanerjeug  te verengels . Na die sgn. 
v redesluit ing  in 1902 is met die opsetl ike angliser ing  van  die Afrikaner 
v o o r tg eg aan ,  en die ve rnaam ste  middel vir die doel w as  die skool 
w a a ra a n  die Afrikaner so besonder  g eheg  w as. Die gesk ieden is  van  die 
Boere-Republieke ge tu ig  van die feit d a t  die Boere op niks meer geste ld  
w as  as  op die behoorlike skoo lopvoed ing  van  hul k inders  nie. Die
